





Una vez más nos dirigimos a vosotros para
daros puntual cuenta de los cambios que se van
produciendo en nuestra Revista. El primero y más
importante de ellos es que, a partir de 2010, la
Revista será coeditada por la Sociedad de Amigos
del Museo Nacional de Ciencias Naturales (SAM)
y el Departamento de Publicaciones del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Con ello nos integramos en la familia de las demás
publicaciones periódicas del CSIC, que en la
actualidad suman 35.
En esta nueva etapa Graellsia ya dispone de una
edición electrónica (http://revistas.csic.es/) dentro
de la web de Revistas Científicas del CSIC. Los
nuevos tiempos y nuevas tecnologías nos permiten
hacer estos cambios y estar a la altura del resto de
las revistas científicas del mundo. Para que la visi-
bilidad de nuestra Revista y la de los artículos que
publicáis en ella sea la que se merecen, aprovecha-
remos las facilidades que Internet, y el CSIC,
ponen a nuestra disposición.
En el contexto de esta nueva andadura nos ha
parecido oportuno retirar el embargo de un año
que ahora existía. Esto significa que a partir del
fascículo 1 del volumen 66 (junio 2010) se podrá
acceder inmediata y gratuitamente a los pdfs de
los artículos desde el momento en que se publi-
quen on-line y antes de la versión en papel. Esta
decisión lleva a que la publicación de artículos en
la misma no suponga coste alguno para los auto-
res, excepto que deseen publicar en la edición
impresa láminas en color o deseen copias impre-
sas de sus artículos. Consideramos que tanto la
producción de artículos, como el acceso a los
mismos una vez publicados, debe tender a ser
gratuito y accesible a toda la comunidad científi-
ca lo antes posible. Con esta forma de proceder se
Dear Readers: 
Once again we turn to you to give you timely
notice of the changes that are occurring in our
Journal with the aim of continuously upgrading its
scientific quality and accessibility. The first and
most important of these is that, from 2010, the
Journal will be co-published by the Friends of the
Museo Nacional de Ciencias Naturales Society
(SAM) and the Publications Department of the
Spanish Science Research Council (CSIC). Thus we
became part of the family of scientific journals of
the CSIC, which currently amounts to 35.
In this new stage Graellsia already has an
electronic edition (http://revistas.csic.es/) avail-
able within the web of CSIC Scientific Journals.
New times and new technologies allow us to make
these changes and keep up with the rest of the
world’s scientific journals. We shall use the facil-
ities that the Internet and the CSIC put at our dis-
posal so that the visibility of our Journal and the
articles you publish in it is that which they
deserve.
In the context of this new adventure we felt it
appropriate to withdraw the existing embargo of
one year. This means that starting with volume 66
issue 1 (June 2010) the pdf of accepted articles will
be immediately and freely accessible from the
moment they are published on-line and before the
paper version. This decision leads to the publica-
tion of articles under the same no cost policy to
authors, except for those who wish to publish color
plates in the print edition or need hard copies of
their articles. We believe that both the publication
of articles and access to them once published,
should aim to be free and accessible to the entire
scientific community as soon as possible. This
approach ensures that all scientists, wherever they
live, have immediate access to new knowledge that
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asegura que todos los científicos, sea cual sea la
parte del mundo donde les ha tocado vivir, pue-
dan acceder inmediatamente al nuevo conoci-
miento que se va generando, igualando así a todas
las comunidades.
Las nuevas normas de publicación, con cambios
menores respecto a las anteriores, ya pueden con-
sultarse en la web de la Revista. Estos cambios res-
ponden, una vez más, a la implementación de
nuevas tecnologías que requieren que precisemos
más, por ejemplo, las normas para publicar figuras
y fotografías de calidad y para que la versión on-
line tenga la calidad deseada.
Ya están accesibles, en formato pdf, todos los
artículos publicados en Graellsia desde 2004 y en
breve se podrá consultar todo el fondo antiguo
desde el primer fascículo de 1943.
Otra novedad en esta nueva andadura será la
implementación progresiva del proceso completo
de edición on-line. El servicio de publicaciones
del CSIC dispone de este sistema y entre nuestras
prioridades está sumarnos a su uso. Nuestra expe-
riencia con otras revistas científicas que tienen
implementado ya este sistema, es que se gana en
rapidez y transparencia en todo el proceso y que
su uso es muy cómodo tanto para autores, como
para evaluadores, así como para los editores.
Además de ahorrar tiempo en todo el proceso, se
reduce el gasto de papel y se abaratan los costes
de edición.
Se informará, oportunamente, cuando cada uno
de estos proyectos sean realidades.
Os animamos a remitir vuestros trabajos a
Graellsia y no dudamos que en esta nueva etapa
nuestra Revista va seguir ganando en calidad cien-
tífica gracias a vuestra colaboración.
Un cordial saludo
Las Editoras
is generated, providing all communities with equal
opportunities.
The new rules of publication, with only minor
changes compared to the previous ones, are
already available at the website of the journal. The
implementation of these changes using the new
technologies require further details, e. g. new stan-
dards for publishing quality figures and pho-
tographs and on-line versions.
All articles published since 2004 are now avail-
able in pdf, and soon the old collection from the
first issue of 1943 will be available.
Another novelty in this new venture will be the
progressive implementation of the entire process of
on-line editing. The system is available in the CSIC
Publications Department and high among our pri-
orities is to benefit from its use. Our experience
with other journals that have already incorporated
this system is that there are considerable gains in
speed and transparency throughout the process and
this use is very convenient for authors, reviewers
and editors. Besides saving time throughout the
process, paper costs are reduced and lower costs of
publishing made possible.
We will inform you in due course, when each of
these projects become realities.
We encourage you to continue submitting your
papers to Graellsia and have no doubt that in this
new stage, our Journal will increase in scientific
quality thanks to your cooperation.
Yours Sincerely
The Editors
